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Zásady pro vypracování:
Realizujte konstrukční návrh vibračního odvodňovacího třídiče pro písek s kapacitou 170 t/h pro frakci 0-1
mm a 250 t/h pro frakci 0-4 mm. Předběžná odvodňovací sítová plocha je odhadována na cca 2 x 5 m (Š x
D).
Požadované výstupy:
1) Zpracujte rešerši řešení vibračních odvodňovacích třídičů pro různé druhy materiálu.
2) Vypracujte konstrukční návrh sestavy odvodňovacího třídiče.
3) Detailně vypracujte sestavný výkres nosného středového nosníku a nosného rámu sítové plochy.
4) Realizujte deformační napěťovou analýzu nosného středové nosníku a nosného rámu sítové plochy.
5) Další potřebné pevnostní a deformační výpočty.
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